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3
müzakerelerinde her mil- 3 
letvekili kürsüde vicdanın i  
dan geleni açık açık söy- = 
terdi. Böyle heyecanlı bir s 
müzakerede Ali Fuat Paşa | 
Hazretlerinin riyaseti altın § 
da Meclis şahlanmış mü- § 
zakerede iken, Paşanın hiz | 
met eri Paşayı görmek, 3 
bir işi danışmak için Mec I  
lise gelir, Paşa da kürsü- 1 
de, iki de bir çan çalıyor, | 
Meclisi sükûnete davet e- | 
diyor. Er bu hâli hoş gör- 3 
müyor, kendi kendine «Pa § 
şa eski kuvvetini kaybet- 3 
miş, üniformasız insanla- I  
rın karşısında yüreğini tü | 
ketiyor, zahmet çekiyor. 3 
Halbuki eskiden bir em- | 
riyle on binlerce inşam ö- 3
CEBESOY
| Dr
a  rgeneral Ali Fuat
W Cebesoy’u, 1920 yı- 
| lı birinci Büyük Millet 
| Meclisine katıldığım za­
il man şahsen tanıdım. Gıya 
| ben Garp Cephesi kuru- 
= cusu hem de baş kurnan- 
3 dam olduğunu bilirdim. 
| Karşı karşıya geldiğim za 
£ man kibarlığı ve efendili- 
§ ği. tatlı, düzgün ifadeleri 
= beni bir kat daha kendi­
li 1 erine bağladı ve saygımı 
İ  arttırdı.
§  Büyük Millet Meclisi
İ  kürsüsünde, bilhassa Ata- 
H türk sırası geldiği zaman 
| «Ali Fuat Paşa Hazretle- 
£ ri» diyerek kendisinden 
3 sevgi ve muhabbetle bahs 
İ  ederdi. Yunanlılarla mün 
İ  ferit savaş yapan milli kuv 
= vetlerimizi, kumandası al 
= tına alıp tek cephe haline 
| getirmesi kurtuluş savaşı- 
£ mızm ilk muvaffakiyeti- 
| dir. Bundan başka Fran- 
İ  sızlara karşı, emekli jan- 
| darma yüzbaşısı Ali Ragıp 
| beyi (namı müstearı Sinan 
İ  Paşa Tekelioğlu) teslih e 
| dip müfreze kumandam 
| olarak Çukurova ccphesi- 
| ne göndermiştir, bir taraf 
| tan Sinan Tekelioğlunun 
3 diğer taraftan Mersin cep- 
H hesinden Emin Aslan be­
li yin müfrezeleri çığ gibi bü 
I  yüyerek Fransızlar üzeri­
si ne kahramanca atılmala- 
H n, Fransızları ne müşkül 
İ  duruma soktukları dülere 
i  destan şecaat numunesi- 
İ  dir.
| Moskova Büyükelçiliği
| sırasında Sovyet Rusya 
| ile dostluğumuzu bir kat 
| daha yükseltmiş, azami 
| muvaffakiyetle vazife göt 
| nıüş, bu cihetten de hiz- 
£ meti büyüktür.
| Meclis reisliğini de bü-
£ yük bir liyakatle başar- 
| iniştir. Çok heyecanlı mü- 
§ zakcrelerde, tüzük ahkâmı 
3 m harfiyen tatbik eder, 
| konuyu kanun çcrçevesi- 
İ  ne getirmekte müzakereyi 
§ aslına irca etmekte hiç 
| zorluk çekmezdi, sert ko- 
| nuşanlar dahi memnun 
| kalırlardı. Birinci Büyük 
1 Millet Mecjisi deyip de 
| geçmemeli. Üstiin vatanse 
I  verliğine lâyık hiç çıkarcı 
£ değildi, herşeyin üstünde 
| memleket menfaati bahis 
1 konusu olduğu zaman hep 
| birden ahenin bir kale gi- 
I  bi hareket ederdi. Kanun
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lüme sevkederdi, tek bir | 
ses işitilmezdi. Bu günkü § 
durumu ağlanacak bir hal | 
dir» diyerek dövünerek e | 
ve döner, eşyalarını top- £ 
layıp Paşa geldiğinde ve- | 
dalaşıp memleketine dön- = 
meyi kararlaştırır. Akşam | 
Paşa geç vakit eve döner, £ 
Mehmetçiğin durumu dik § 
katini çeker: «Oğlum, tu- f  
haf bir halin var, ne ol- £ 
du» der. Er: «Paşam ne I  
olacak, Meclise geldim, i  
keşke gelmeseydim, geldi- § 
ğime bin kere pişman ol- | 
dum. Üniformasız insan- § 
iarın karşısında çektiğiniz § 
zahmeti, yorgunluğu gör- £ 
düm. Anladım ki sen eski | 
Paşam değilsin. Bütün kud | 
retini kaybetmişsin. Kah- f  
raman Paşamın bu haline § 
tahammülüm yoktur, Sa- ğ 
bah erkenden memleketi- S 
me gideceğim. Uzun za- | 
man yanınızda kaldım, siz | 
le helallaşmak istiyorum, | 
Artık yanınızda duramam» | 
demişi
Bu hatıramdan da anla- = 
şılacağı gibi Paşa Hazret- | 
leri askerlikte kudretli ve £ 
disiplinli komutan olduğu § 
gibi sivil hayatında da i-  § 
dareci ve tolerans sahibi | 
olgun bir insandı. Son ne- I  
fesini verinceye kadar hu- 5 
susî sohbetlerimizde fikir | 
leri, düşünüşleri hayreti | 
şayan bir olgunlukla bü- I  
yük bir devlet adamı ol- I  
duğunu gösterirdi. Çok ya 1 
zık ki bu değerli inşam | 
tecrübe ve bügisinden § 
geçirdiğimiz muhataralı I  
günlerde, memleketi isti- i  
fade ettirmek kimsenin | 
aklına gelmemiştir.
Atatürk’ün sağ kolu mil | 
li mücadele kahramanı £ 
Paşanın Geyve boğazında | 
Anzavur kuvvetlerini boz- | 
guna uğratması, İngilizle- 3 
ri Eskişehirden kovması, | 
gene Cumhuriyet ordusu i  
teşekkül edinceye kadar | 
yaptığı hizmetler dile ko- | 
lay, ne müşküller içinde 3 
bu vazifeler yapıldığını o | 
zaman yaşayanlar bilir. £
Kııva-i Milliyecilik, mil 3 
li mücadele kolay olma- | 
iniştir mühim ve ağır bir 3 
dâva idi. Tarih ve Büyük f. 
Türk Milleti Ali Fuat Pa- = 
şa Hazretlerini daima ya- î  
dedecek ve rahmetle ana ğ 
rak unutmayacaktır. Nur i 
içinde yatsın!
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